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BAB 3 KESIMPULAN
Harmoni merupakan sebuah keselarasan bunyi. Pada bidang musik
dalam hal teori musik, ilmu harmoni adalah mempelajari tentang keselarasan
bunyi dalam musik. Nada-nadanya tersusun secara vertikal dan horisontal.
Penyusunan nada-nada secara vertikal disebut dengan harmoni, orkestrasi dan
lain-lain. Sementara penyusunan secara horisontal disebut dengan kontrapung,
yang diutamakan bukanlah perpaduan nada-nada yang membentuk akor,
melainkan melihat gerakan dari alur melodi yang kemudian dibuat gerakan
kontra melodi yang terbentuk.
Harmoni disini lebih diperuntukkan untuk suara manusia, suara sopran
untuk, masing-masing suara mempunyai registernya masing-masing, hal ini
diutakan oleh Gustav Strube. Langkah awal penyusunan nada-nada
berdasarkan pada akor-akor pokok yakni tonika dominan dan sub dominan.
Kemudian akor tri suara hanya terdiri dari tiga suara semetara kebutuhan
harmoni empat suara yaitu S A T B, maka dalam perpaduan nada-nadanya
diperlukan adanya pendobelan suara. Selain itu dalam pelaksannan pendobelan
harus melihat posisi akord apakah posisi dasar (dobel bas) balikan I (dobel
sopran), dan balikan II (dobel bas). Dalam akor empat suara misal akor dom7
walaupun bisa diadakan pendobelan, dengan menghilangkan unsur nada
paduan, namun biasanya tidak digunakan pendobelan kaarena jumlah nada
akord dom7 (V7) sudah memenuhi S A T B.
Sementara dalam aplikasi ada mahasiswa sebaiknya dilandasi dengan
penghapalan akor-akor dasar yakni akor Mayor, minor, augmented dan
diminished, setelah itu baru mengerjakan akor trisuara maupun empat suara
dalam aturan-aturan yang berbeda-beda. Tidak lupa pula bahwa setelah
mahasiswa memadukan nada-nada dalam akor, mahasiswa diharapkan untuk
mencoba baik dengan cara dinyanyikan maupun dengan instrumen salah
satunya dengan instrumen piano, sehingga mereka benar-benar tau bunyi dari
akor yang mereka susun.
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Cara membuat bangunan bunyi yang indah sesuai yaitu dengan
mengaplikasikan menurut tatacara ilmu harmoni, yang bertujuan untuk
mendapatkan bangunan musik yang indah dengan memadukan nada-nada yang
membentuk suatu akor. Cara memadukannya dengan menghapalkan akor
dasar, kemudian mempraktekan dengan pendekatan teori dari Gustav strube
baik untuk akord tri suara, 4 suara, maupun banyak suara  lainnya. Pendobelan
lebih diutamakan untuk akor tri suara karena kebutuhannya adalah  suara S A T
B, sedangkan untuk akor-akor yang jumlahnya melebihi  suara, sebagian
dihilangkan dan hanya diambil 1 buah nada, sebab dalam ilmu harmoni yang
lebih mengutamakan untuk suara manusia hanya membutuhkan  empat suara,
yakni suara wanita tinggi sopran, wanita rendah alto suara pria tinggi tenor
suara pria rendah bas.
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